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Activity of Music Expression as Utilizing Graphic Notation 
Tamami YUNOKI
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a 12    b      12
c       7    d           0 
  e 0 
 
a   8    b 0 
c 4
 
a 12   b                    3 
c  0     d  6 
e  1     f                   0 
g                  6     h                          9 
i   0 
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